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diabasaó meláfiro. Tambien he encontradoestaroca junto con
basaltoplagioclásicocomorodadosenel Quempú-Callú. Rodados
de r,ocasfelsíticasy porfidicas como de'brechasporfidicas.seha-
llanálaorilladellagoLancar. . ..
Mamíferosy aves fósiles argentinas.- Especie~










basedecadaraíz se con"Servab3i'hbiérta.Los p. 1 Y !. tienendos
raicesdivergentesy elesmaltedela caraexternadesciendehasta
lamitaddel largo de,lasraices.Los verdaderosmolaressonde
baseabiertay sinraicesseparadas.
2. Dilobodonlutarius AMEGH.(1886).El premolarquehe















4. Palaeolithops,nombrenuevoen sustitucionde LitllOpS
.....
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AMEGH.1887,por estaresteempleadocon anterioridad (Lithop~
sis SCUDD.187~,gén.de Hemip.). La especietipica esPalaeoli-
thopspl'aevius='Lithopspl'aeviusAM.EGH.1887. :





. cionensériecontinua.i. I Y "2pequeñosy parecidosálosdeAdi-














sente.Un diastemade 6 milímetros,entrei. 3'Yp. l' Todos~~,.,
demásdientesen sériecontinua,p. l' muypequeño,p. 2dontres
raices,p. '3Y p. i concuatroraices.Verdaderosmolaresde base
abierta.Longituddelespaciocupadoporlos premolares32mi-
límetros.Alto de la rama<horizontaldebajodel p. 4'3centime-
tras. Descubiertapor C. AMEGHINOen el eocenoinferiorde la
Patagoniaustral.
7: Trachytherusconturbatusn. sp. Tamañobastantemenor
queT. Spegazzinianus.i. ! decaraanteriormuchomásconvexa
y completamentelisa, y lado internomuchomás delgadoy re-
dondeado;lacoronaestátruncadaoblícuamentedel ladointerno
al esternosiguiendoel mayordiámetrodel diente.Diámetro
transversomáximo16 milímetros;id. añtero-posteriorsobreel -
ladointerno8milímetros.DesCl1,biertapor C. AiYiEGHINOen el
éocenoinferiordelacuencasuperiordelChubut.
~8. Tl'emacyllusn. gén. Todoslos premolares,tantosupe~
riorescomoinferioresJde construcciony formadistintade los
---..
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9. Hegetotheriumancepsn. sp. Talla del H. convexum,m..;;
mitadmáschicoquem. 1, pero.de caraperpendicularinter:g.a
deprimidaY"másómenosescavadaperpendicularmente.Diáme-
troántero-posteriordelm.~,7milímetros;id. delm. !, 4milíme-
tros.Longituddel espaciocupadoporlas dosmuelas12 mili- .




mepruebaqueeltamañoigualdelos dos lóbulosinternoses in-
compatibleconlaconstrucciondelasmuelasdel géneroEquus,
y quede consiguientelamenciopadaespeciedebe ser referida
algéneroHippidion. .
$~11. Protherotherium cavum :AMEGH.1889. Fórmula denta-
ria i. ~,c.~,p. ¡, m.*. Incisivossuperioresen formadecaninos,
triangularesy decoronapiramidal,truncadaoblícuámente.Una
fuerteapófisispost-glenoides.Orbitascerradas.Parte superior
















. tambienmuyangostay de solo12 milímetrosdeanchomáximo
enlabase,y conlosbordeslateralesquese dirigen háciaade-
lanteenlínearecta.Anchodel paladarentrelosp.l, 19milíme-
tros; id. entrela parteposteriordelosm.1,32milímetros.
-
r-~~ 'c>'!J:'::,. .". ~'¡'!i"'''';¡'~.:'~'''''''''''-'i~'" ''.",,~." """ir"''--'"''''
'.





BlastocerosdeGRAYal Ca1'iacusde Norte-América.La espe~




nue):'as.piezasun ineisivoinferior casi entero.Es de raízlarga





lladasdeesmalte,unocercadela cúspidey el otrocercade la
base. .
16. AstrapotheriumephebicumAMEGH.1889. Caninosupe-





largo,12deanchoy 7 degruesoóvertical.m.T delóbulosmás
iguales,y de34á 38milímetrosdediámetroántero-posteriorse-
gunel mayorÓ.menordesgastamientodelamuela.m.1 conel
bordeesternodela coronamuy anguloso,y el rebordebasales-
ternomuy elevadoformandouna curva convexaarriba en
vezdecóncava;lacoronade individuosno muyviejossolotie-
ne 24 milímetrosdealto sobrela caraesterna.Poseorestos
procedentesdel rio Neuquen,cuencasuperiordel Chubuty na-
cientesdelrioDeseadó;entodasparteslosrestosdeestaespecie
estánacompañadospor los'del Pyrotherium Romerii. Astl'a-
poth'eriumVogthi MERCERAT1891,es sinónimode estaespe-
CIe.
17.Mastodonrnadel'ianusn. sp. Talla gigantesca,compara-
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fajadeesmaltelateralquela recorreen todosu largo, limitada
soloásuparteanterioren los individuosmuyviejos. Longitud
de lasdefensasde individuoscompletamenteadultos,en línea
recta,1m90á2m5.Circunferenciaensupartemás-gruesa54cen-




18. HesperomystenerWINGE. He mencionadoy descrito
restosdeestaespecieprocedentesdelcuaternariosuperiordeLu-
jan(Mam.rós.al'g.,p.118,pl. 4,fig.14Y15)endondesonabun-
dantes.La especievivetodavíaen estamismaregion. El Dr.
, SPEGAZZINImecomunicaque entrelos numerososroedoresque
haremitidoallVJuseoCíoicodeGénoua,el profesorO. THOMAS
hareconocidoestae~ie, y par'eceserrelativamenteabundante
enlosmismosalrededoresdela ciudadde La Plata. Probable-
mentehastaahorahabíasido confundidaconel H. bimaculatus
\VAT.
19. SteÍl'omysduplicatusAMEGH.1887.Ultimamuelasupe-








especieno procedende la formacionoligocenacomose había
creidoal principio,sinó de yacimientosmásmoder-nos,deépoca
todavíaindeterminada,probablementemiocena.
21. Jl1yopotamusobesusAMEGH.1889.Los restosdeestaes-




nnus BURM. es igual~á TherldomysamericanusBR.y BURM.
=Discolomys cuneusAMEGH. La muelaquehe figurado(Mam.
foso((1'9.,pl.80,fig.12)esl~asegundasuperior.El paladarestrian-
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segu~daesla máspequeña,y laÚltimala másgrandey formada






lassuperiores9milímetros;id. de las tresÚltimasinferióres10














sobreelmismotipo quelas dePerimys, peroimplantadasenel
maxilarendireccionmuchomásoblicuaalejede la sériedenta-
riay máscomprimidasde adelanteháciaatrás.p.:¡conlaaper-




Longituddel espaciocupadopor las cuatromuelassuperiores,
32milímetros.




lrs incisivos5mm5.Hedescubiertoestaespecieen la partesupe-
riordelpisobonaerensed La Plata. .- -
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29. Euphilus BurmeisteriAMEGH.Los nuevosmaterialesde
quedispongome demuestranqueel roedorque designéconel
nombrede .I.11egamysBurmeisteriAMEGH.1886,debesertras-
ladadoalgéneroEuphilus. El tamañode estaespecieesverda-




















nidasenel ladoesternoporunahojade esmaltecomuny separa-
dassobreel interno.Diámetrodela corona:ántero-posterior,21
milímetros;transversomáximo22milímetros;longitudenlínea
rectadela raizá la corona,6centímetros.
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ca del géneroes Eucardiodon Mat'shii= CardiodonMarshit"
AMEGH.1885.
35.Eucal'diodonajJlmsn. sp.TamañounpocomayorqueEu-























































inferiorsinel incisivo,23milímetros;altode la ramahorizontal
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inferior dela Patagoniaustral. '
42. Aclilysictá,paranensis.Comparandoel caninode Canis?
paranensisAMEGH.1886,queno esdeAperani de Cyonasua,
con los restosdelr1chlYSlctishe vistoque concuerdaperfecta-
menteconestosentamaño,forma, estructuradel esmalte,etc.
Laespecieque solopróVisoriamentehabíaincluidoenel genero
Canis(Mam.fós.arg., p. 305Y 912,pl. 25,fig. 12,Y pl. 79, fig.
18),debepuestomarelnOI):lbredeAchlysictt:sparanensis,delque
sonsinónimosA. LelongiiAMEGH.y Felispr'opampinaBURM,.
43. Prornegatheriumparvulu111n. si1.Talla muchomenorque
la deP. smaltatum.Tipodelaespecie,lamueladescritaenM~ám.

















































doálosdos terciosdela longitudde losfrontales.Paladarmuy
convexoentodalaregioninterdentariadelasmuelasy planoentre
loscaniniformes.Longitud del espacioocupadopor las cuatro
muelasuperiores,59milímetros;anchodel paladarentrelosca-
niniformes,28milímetros;id entrela parte,posteriordelaÚlti-
/ mamuela,13 milímetros; longitud del cráneo delborde súpel'o-
posterior del occipital á fa punta anterior de los maxilares,~19/
centímetros.
47" Hypocoelus. Nombre nuevo en sustitucion de Coelodon
LUND,1839, empleadocon anterioridad para designarotros gé-
neros (Coelodon LATR. género de coleop. descripto por SER-
VILLE 1832; Coelodonta BRONN, 1831, género-de ungulados).
.La:s prinel~ale~especies~oncHypocoelusescrÚ)artensis- Coelo
clon escl'ivtl1íen$isREINIÚ'H.,tqr;:fensis = Coelodpn tanjensis
BURM.,ete. --. \.
48. Catony.x. Nombre nuevo en sustitucion de Platyon;q.JJe
LUND 1842, por estar empleadocon anterioridad(Platyony.x~'
SCH<)NH.18.26,génerode coleop. Platyonichu~(ortografía in-
correcta,escríbasePlatyonychus) LATREILLE 1824, génerode
crustáceos).Eliminado Coelodonquedasu sinónimoRabchodon
AMEGH.1882(ortografíaincorrecta,escríbaseRhabdodon) igual.,.
menteempleadocónanterioridad por FLEISCHM.paraun género
dereptiles. SustitÚyasedeconsiguienteel nombre de LUNDpor'
Catonyx, cuya especietípica es Catonyx Bl'ognial'ti = Pla-
tyonya; Bl'ognial'ti LUND; forma partedel mismogéneroCato-
nyx Olivar" = Platyonyx Olicel'i AlVIEGH.1889 =Rabdioclolt
(Rhabclodon) Oliviel'i AMEGH.1882. -
49. Pseudolestoclonannectens= lYlyloclon annectensCOPE
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siderablementemayoradelantequeatrás. La barra queseparael
caniniformedela primera muelaeSede11milímetros. Proceden-
cia, RepÚblicaOriental, por lo quetambiéndebeexistir~enlaR~-
publicaArgentina. Esta especieme era desconocida,motivopor
el cualno seencuentracitadaen mi obra sobrelos fósilesargen-
tinos. El profesorCOPE me la ha recordadoencarta particular;
:::;udescripcionse encuentraen~(Proc. Am. Phil. SocoPhilad.
1869,p. 15). e
50. Propalaehoplophoridaefam. nov. Nueva familia del
grupodelosGlyptodonta,de la queformanpartelos géneros
eocenosPropalaehoplophorus,..4sterostemmay Cochlops.Sus
caracteresculminanteson: [columnavertebral(dorso-lumbar)
formadapor vértebraseparadasdurantetodala vida; colasin
tuboterminal,formadaentodasuéstensionpor placasnoanq!li~
lasadas,dispuestasenanillosó imbrincadas. - ~
51. CochlopsA~mGH.1889.Las placasconfiguracentralle--
vantadaenelmedioenformadepezonquehedescritoy figurado
(Mam. jos. arg., p. 792,p1.50,fig.14Y p1.53,fig.1Y 2), como
ya lo avanzéentóncesnose estiendensobretodala coraza;for-
mandossériesde fijaslongitudinalescolocadasunaácadalado
de la pelvisáciertadistanciade la línea media longitudinalde la /
regionsuperior del dorso, en dondeexiste unaanchazona que
constituyeprecisamentela línea medialongitudinal en \a cualla.~
placaspresentanlas figuras externasnormales;los bordesestán.
formadospor placasparecidasá las deSclerocalyptus.
52. Sclerocalyptus. Nombre nuevo ensustituciondeHoplo-
ph01.'uSLUND,1839, por encontrarseesteempleadoconanteriori-
dad y repetidasveces. Oplóphores(debeescribirseHoplophores)
DlJlVIERIL,1806,género de peces.HojJlophora PERTY, 1830,gé-
nero de ortópteros.Hoplophol'a GERM., 1833,géÍ1erodehemíp-
teros.Hoplophora KOCH,1835,género de acarinos. Oplophol'uS
(escríbaseHoplophol'us) M. EDw., 1837, género de crustáceos.
CambiodeconsiguienteHoploph07'USLUND,1839,enSclel'ocalyp-
tus cuya especietípica es Sclerocalyptus Ol'natus = Hoplophoí'us
Ol'natus (Ow.) BURM. ==Glyptodon 01'natu8ÜWEN, formando
parte del mismogéneroun considerablenumerodeespeciesmen-
, cionadasy descritasenmiobracitada.
53. Plohophoruspal'anensisn.sp.Es cercanay detalla pró-
xima á P; fi!Jul'atus. Las placasrectangularesdela coraza,de
unos4 Gentímetrosdelargoporr3,<ieancho,present~nal rededor
- --... ----- '"- ...- -~ -~
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delafiguracentraldegrantamaño,dosfila~de figurasperiféri-
cas,lainternacompuestade tubérculosmuy pequeños,y laes-
ternadefigurasdetamañomuchomayor. La superficieesterna
esrugosa.OligocenoinferiordelParaná. ,
54. Protoglyptodon?sóltdusn. sp. Tamañopor lo menos
doblequeP. prÚniformis. Tubo caudalqueseenanchabahácia
atráscomoenDoedicurusy másÓmenosdela talladelPanoch-
tus.-Esculturaesternamuyrugosa,formadapor grandesfiguras
elípticasde25 á 38 milímetrosde largopor 17á22deancho,
rodeadasporunafila de figurasperiféricasde4á10milímetros
dediámetroy contornoirregular. LossurcosSonmal delimita-
dos,pocoprofundosy con numerosasperforaciones.Sobre-los




55. DO,edicurusEguiae n. sp. Tamafioun pocomenorepe
D. clavicaudatus.Parte terminal enanchadadel tubocaudal,
muy aplastada,de figura irregularmenterectangular,de 35
centímetrosdelargopor21de anchomínimoen la partemás
angosta,comprendidaentreel par de rosetasó verrugaslate-
ralesprincipales.Se distingueinmediatamentede las demás
e'3peciesporlaestremidadposteriordel tuboterminadaenpun-
ta triangularformadapor la reunionde las dosverrugaster-
minalesque convergenháciaadelantepara formarla cúspide






los dosnombrestienela prioridad,si GlyptodonOw. ó Chla-
mydotheriumBRONN,'puesse tratade diferenciade semanas,
conlaparticularidadequeignorola fechaprecisadeldiaómes
de!afioenqueaparecióla obradeW ODBINEPARISHenlaquese
encuentral primeramenciondel géneroGlyptodon. Pero de
cualquiermodo,siguiendoestrictamentelas reglasde_la,nomen-












mayorque la deun Eutatus. Muelasintermediariasdelaman-
díbulainferiorunpocomásanchasatrásqueadelante,conunsur-
coperpendicularprofundosobreel lado esterno,y unadepresion
perpendicularopuestapero'menosacentuadasobreel interno.
Diámetroántero-posteriorde las muelasintermediariasde la
mandíbulainferior,5milímetros;transversomáximo3,5milíme-
tros. Longituddelespaciocupadopor tres muelasimplantadas
enuntrozode mandíbula,17 milímetros.Alto dela ramahori-
zontal,16milímetros.Descubiertapor C. AMEGHINOeneleoceno
inferiordela Patagoniaustral.






59. Stenotatuskaraikensisgen. et. sp. n. Muelas que au-
mentandetamañodelas anterioresá las posteriores,de seccion
eliptico-prolongada,comprimidasadelantey atrás,másanchas
enel medio,deprimidasobreel lado interno,convexasobreel -
esterno,é implantadasconsuejemayoren direccionoblícuaal
ejedela sériedentaria.Ramahorizontalgruesa,deprimidaenla
.carainternay convexaen la externa.Diámetroántero-posterior
deunamuelaintermediariadéla mandíbulainferior,5milíme-
tros; transversomáximo3 milímetros.Alto dela ramahorizon-
tal,16milímetros.DescubiertaporC. AMEGHINOenel eocenoIn-
feriordela Patagoniaustral.
60. Pl'aeuphractusnanusn. sp. Talla muy pequeña,infe-






de la placa, limitadosá su partemásposterior.Descubierta
por C. AMEGHINOen el eacenoinferiorde la Patagoniaaus.:..
tral. .
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dosalnúmerode unoÓ dosy muy pequeños;-agujerospillferos
presentesen la partemediade amboscostadosperorudimenta-
rios. Placasfijasconlasfigurasanterioresapenasvisibles,y agu-
jerospi1iferosobrelosbordeslateralesyposteriorudImentarios.
Descubiertapor C. AMEGHINO'eneleocenoinferior de la Pata-
goniaaustral.
62.Eutatus deleo n. sp. Tamañode E. oenophorum,de}





63. Eutatus ca1'inatusn. sp.Tamaño deE. oenophorum,
del que se distingueinmediatamentepor la formade la figu-
ra centrallongitudinaJde la superficieexternade las placas
movibles,que es muy angosta,comocomprimidalateralmen-
te, elevándosen formade crestalongitudinal.Descubierta
por C. AMEGHINOen el eocenoinferior de la Patagoiliaaus-
tral.
64. L!Jsiurus. Nombrenuevo,destinadoá reemplazarXenu-
rus W AGLER,1830,porencontrarsesteúltimonombreemplea-
doconanterioridadpara designarun génerodeav,es(Xenurus
BOIÍ':,1826). La especietípica es Ly ir17'USunicinctus= Xe-
nurus unicinctus (LINEO) W AG. =Das us unicinctusLI-
NEO.
65. PalaeopontoporiaA. DOERING(Eoxp.R. Neg. Geol.,




cuya especietípica es Palaeopontoporia]'ectifrons(BRAv.)
DOERING=Pontistes ]'ectlfrons(BRAV.) BURMEISTER= Delphi-
nus ]'ectifronsBRAv.
66.StenodelphisGERVAIS,1847.Estenombredebereempla-
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68. Notlocetusplatensisn. sp. Tamañomuchísimomenor
que N.fiomerianus. Tímpano muy deprimido,muy ancho
atrás,conel involucrumdeaspectoperiformemuypI;,on~nc;iado.
Bordeinterno excesivamentegrueso. Diámetro longrtudinal
(aproximado)75 milímetros; diámetro'transverso6 cimtíme~
tros.Herecogidolosrestosdeestaespecien el pampeanoin-






lae1asedelasaves;esella, el haberdescritopor dosveceslos
restosdeunavefósil,comoproceélentesdemamíferos.Sobrelos
restosdela mandíbulainferior fundéprimeramentel género
Phof'orhacos(1887)considerándolo,aunquede unamanerapro-
visoriacomodeunedentado;y sobreuntrozodecrárleoestable-
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69. Pho7'OrhacosAMEGH.(Emlln.sist., etc.,p. 24,a. 1887).
Ramasmandibularescompletamentesoldadasen su parteante-
rior formandouna sínfisisgruesa,fuertey prolongada,convexa
abajo,cóncavarriba,planay redondeadaadelante;ramashori-
zontalesdetrásdela sínfisismuy divergentes,altasy delgadas,



























debajodelas cavidadesarticularesdelos cóndilosenuna gran
depresionencuyo fondohay dosperforacionesprofundas,una




entrelaterceray cuartapolea,que se prolonga~arribaenforma


















Fig. 77.Phol'orhacos longissirna,¡ AMEGH. ,Mandíbula inferior, incompletaatrás, redllcida á una n1~tad el
tamañonatural. A,'Vista de abajo; B. Seeeiontransversal tomadaá 8 centímetrosdel borde anterior del pico;
C. "ista de lado.
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mero. Falanges ungueales, puntiagudas,arqueadasy comprr-
midas.
Estegéneroconstituye el tipo de una familia, los PhOl'07'ha-
cosidae,cuyaverdaderacolocacionmees por ahora imposiblede
seiialar. ." ,
70.Fhol'orhacos longissinws AMEGH.Enum. stst., cte.,p. 24,
N° 109, a. 1887.- Id. Mam.fós. al'g. p. 659,a. 1889. Es la es-
peciemásgig"antesca.El trozode mandíbulaincompletaquedes,
cribí comodeunedentado, reconocí quedebía estarenvueltoen
un estuchecórneocomoel pico de los pájaros, perono podíasu-
ponerqueexistieraun ave conuna mandibulainferior demayor
tamañoy más fuerte quela del Sceltclothen"urnleptocephalum!
El ejemplarmáscompletode que ahoradispongo,tienela parte
conservada,35centímetrosde largo; pero la ETIandíbulacompleta
debiatenerá lo menosunos55á60 centímetros.La sínfisis tiene
16 centímetrosde largo. La rama horizontal tienedetrásde la
sínfisis6 centímetrosde alto. El diámetro transversoen el borde
posteriordela sínfisis, es de 7 centimetros.El diámetrotrans-
versoentrelos bordesposterioresdela mandíbulacompletadebía
serpróxjmamentedeunos30á35 centímetros.La estremidaddis-
tal del tarsometatarsotiene8 centimetrosdediámetrotransverso
yel anchodela polea centralesde36 milímetros. Un crÚneoen..
contradopor CARLOSAMEGHINOpero del que desgraciadamente
solo sepudieron conservaralgunosfragmentos,medía~nel ter-
reno, sin contarel intermaxilar que faltaba, 65 centímetrosde
largo, presentándoseá la vista tan voluminosocomoel cráneode
un caballo!
71. Phorol'hacos Shenensisn. sp. Tamaño una mitad menor
queja especieprecedente.La síníisismandibular tieneensu par-
te posteriors9104 centímetrosde diámetrotransversoy la rama




72. Phol'ol'hacos inflatus Sin. Tolmoclus injlatus AMEGH.
(Rev. Al'g. Htst. Nat: p. 157, N° 37,6g. 62). El fragmento
figuradocomode un edentado, esla parte anterior del maxilar
superiorderecho.La especiees detamañotodavíamuchomenor
que la precedente,pues la sínfisismandibular solo tieneen su
parteposterior29milímetrosdediámetro transverso, y la rama
;t.'.",,;,.
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nor. La estremidadistaldeltibio-tarsode 19 milímetrosde
diámetrotransverso.Estremidaddistal del tarso-metatarso
. de 24 milímetrosde diámetrotransverso,poleacentralmás
escavadaqueenlas especiesprecedentesy de9milímetrosde
ancho.
Revista c(itica y bibliográfica
Anales del l\luseo Nacional de Buenos Aires. Entrega XVII,
quintadel tomotercero,1891. (Distribuidaen el mes de Mayo):
Estaentregacontienedosestudiosdel Dr. BURMElSTER,direc-
;';,01'delMuseoPúblico.
Titúlaseel primeroEl Océano(p. 329-374),traducciondeun
trabajodelmismoautorpublicadoenalemanen1853,aumentado
conalgunasnueva~observaciones.Es unadescripcionde cómo
aparecel océanoálosojosdelviajero,acompañadade un gran
mapaenel queestántrazadoslos itiner.ariosdelos vaporesy
buquesde velaen los que BURMEISTERharealizadolos tresó
cuatroviajesde Américaá Europay vice-versa,durantesularga
vida.Es demuymediocreimportancia,y tampocoentraenel
programadenuestrarevistayeso nos dispensade examinado
masel1detalle.
El segundoqueocupalas páginas375á 400, llevapor título








numentales,no quierepararla atencionenlos trabajosagenos
_creyendoimponersecon la autoridad.Grave error:no hay
otraautoridadquelos hechos,y selo vamosá demostrar,pro-
